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「百鬼夜行絵巻」編集の系譜
　
１
　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
を
め
ぐ
る
謎
　
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
模
写
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
、
俗
に
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
と
総
称
さ
れ
る
絵
巻
類
が
各
地
に
伝
存
し
て
い
る
。「
鬼
」
た
ち
の
姿
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
模
本
が
多
く
伝
存
し
て
い
る
点
で
も
、
日
本
美
術
史
上
の
重
要
な
絵
巻
だ
と
い
え
よ
う
。「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
日
本
の
複
製
文
化
の
ひ
と
つ
だ
と
も
い
え
る
。
　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
と
い
え
ば
、
大
徳
寺
真
珠
庵
が
所
蔵
す
る
重
要
文
化
財
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」（
伝
土
佐
光
信
画
）
が
有
名
だ
。「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
は
、
こ
の
真
珠
庵
本
と
そ
の
模
本
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
き
た
）
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（
。
真
珠
庵
本
は
、
数
あ
る
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
な
か
で
模
写
年
代
が
も
っ
と
も
古
い
と
さ
れ
、
そ
れ
を
基
準
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
は
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
真
珠
庵
本
系
統
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
先
行
研
究
で
、
見
落
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
珠
庵
本
と
お
な
じ
図
像
を
持
つ
伝
本
は
多
い
が
、
図
像
配
列
ま
で
が
ま
っ
た
く
お
な
じ
模
本
は
、
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
だ
。
　
も
し
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
複
製
文
化
の
な
か
で
、
真
珠
庵
本
が
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
を
そ
っ
く
り
写
し
た
模
本
が
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
現
実
に
は
真
珠
庵
本
と
ま
っ
た
く
お
な
じ
図
像
配
列
の
模
本
は
、
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
　
真
珠
庵
本
は
、
同
系
統
の
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
な
か
の
数
あ
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
祖
本
の
図
像
配
列
は
、
真
珠
庵
本
と
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
研
究
者
ら
は
、
真
珠
庵
本
の
位
置
づ
け
を
見
直
す
必
要
性
を
口
々
に
述
べ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
田
中
貴
子
は
「
真
珠
庵
本
は
お
そ
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
編
集
の
系
譜
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ら
く
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
の
原
型
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
殊
な
例
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
流
布
し
た
い
ろ
い
ろ
な
『
百
鬼
夜
行
絵
巻
』
諸
本
の
な
か
か
ら
、
突
出
的
に
広
ま
っ
た
の
が
真
珠
庵
本
で
は
な
か
っ
た
か
）
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」、
湯
本
豪
一
は
「
仮
に
真
珠
庵
系
を
標
準
タ
イ
プ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
新
た
な
妖
怪
が
描
き
込
ま
れ
た
も
の
と
、
い
く
つ
か
が
削
ら
れ
た
絵
巻
が
存
在
す
る
。
真
珠
庵
本
の
位
置
づ
け
を
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
か
か
わ
り
の
あ
る
タ
イ
プ
の
百
鬼
夜
行
絵
巻
と
の
関
連
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
）
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」
と
い
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
先
行
研
究
を
受
け
て
小
松
和
彦
も
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
の
伝
本
の
流
れ
を
考
え
る
う
え
で
、
い
っ
た
ん
真
珠
庵
本
を
括
弧
に
括
っ
て
脇
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
）
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」
と
述
べ
て
い
る
。
　
こ
の
論
文
で
は
、
真
珠
庵
本
の
位
置
づ
け
に
新
た
な
説
を
付
け
加
え
る
。
　「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
に
は
真
珠
庵
本
系
統
の
ほ
か
に
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
図
像
か
ら
成
る
伝
本
や
、
ふ
た
つ
の
伝
本
の
図
像
が
混
じ
っ
た
も
の
も
あ
る
。
田
中
貴
子
は
、
そ
れ
ら
の
な
か
の
東
博
模
本
と
呼
ば
れ
る
伝
本
に
着
目
し
た
。
東
博
模
本
は
真
珠
庵
本
に
描
か
れ
た
図
像
を
す
べ
て
含
み
、
そ
の
ほ
か
に
も
真
珠
庵
本
に
は
み
ら
れ
な
い
図
像
が
多
数
描
か
れ
て
い
る
伝
本
で
あ
る
。
こ
の
東
博
模
本
の
祖
本
が
真
珠
庵
本
よ
り
も
先
に
あ
り
、
真
珠
庵
本
は
東
博
模
本
に
あ
る
図
像
を
整
理
し
て
作
ら
れ
た
分
離
本
だ
と
す
る
説
を
、
田
中
は
出
し
た
）
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。
　
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
七
年
に
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
が
購
入
し
た
「
百
鬼
ノ
図
」（
日
文
研
Ａ
本
）
と
い
う
絵
巻
は
、
東
博
模
本
か
ら
真
珠
庵
本
を
差
し
引
い
た
図
像
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
小
松
和
彦
は
「
百
鬼
ノ
図
」
に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
祖
本
は
真
珠
庵
本
と
お
な
じ
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
鑑
定
結
果
を
示
し
た
。
そ
し
て
田
中
説
と
は
反
対
に
、
東
博
模
本
の
祖
本
は
真
珠
庵
本
系
統
と
日
文
研
本
系
統
の
合
本
で
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
に
は
真
珠
庵
本
系
統
、
日
文
研
本
系
統
、
京
都
市
藝
大
本
系
統
、
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
の
、
互
い
に
図
像
が
重
な
る
こ
と
の
な
い
四
つ
の
系
統
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
合
本
し
て
い
く
つ
も
の
種
類
の
伝
本
が
生
ま
れ
た
と
、
小
松
は
い
っ
た
）
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。
　
小
松
の
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
存
す
る
も
の
を
含
む
六
十
四
の
伝
本
を
視
野
に
置
き
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
世
界
の
総
体
を
論
じ
た
は
じ
め
て
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
伝
本
の
写
真
を
収
集
し
、
各
伝
本
に
一
貫
性
の
あ
る
名
称
を
与
え
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
小
松
の
成
果
に
よ
っ
て
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
研
究
は
ま
っ
た
く
新
し
い
段
階
を
迎
え
た
。
　
種
々
の
伝
本
を
み
わ
た
す
と
、
小
松
が
い
う
よ
う
に
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
な
か
に
は
真
珠
庵
本
系
統
と
日
文
研
本
系
統
の
合
本
、
真
珠
庵
本
系
統
と
京
都
市
藝
大
本
系
統
の
合
本
、
真
珠
庵
本
系
統
と
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
の
合
本
が
み
ら
れ
る
。
分
離
本
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
種
々
の
合
本
か
ら
、
真
珠
庵
本
系
統
の
図
像
と
そ
の
他
の
系
統
の
図
像
が
、
重
複
な
く
き
れ
い
に
分
離
し
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
は
考
え
に
く
い
こ
と
だ
。
分
離
本
説
と
合
本
説
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
後
者
の
ほ
う
が
よ
り
合
理
的
だ
と
思
え
る
。
す
な
わ
ち
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
諸
伝
本
は
、
真
珠
庵
本
系
統
、
日
文
研
本
系
統
、
京
都
市
藝
(08)104
105
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大
本
系
統
、
兵
庫
県
歴
博
本
系
統
の
四
種
類
の
祖
本
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
東
博
模
本
を
は
じ
め
と
す
る
合
本
が
生
ま
れ
た
と
す
る
小
松
の
説
に
、
わ
た
し
も
同
意
す
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
小
松
に
よ
る
も
の
を
含
む
先
行
研
究
で
は
、
描
か
れ
た
図
像
の
異
同
や
そ
の
解
釈
に
関
心
が
集
ま
っ
て
お
り
、
図
像
配
列
に
着
目
す
る
視
点
は
弱
か
っ
た
。
小
松
に
よ
っ
て
六
十
を
超
え
る
諸
伝
本
の
画
像
が
収
集
さ
れ
整
理
さ
れ
た
い
ま
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
が
絵
師
か
ら
絵
師
へ
と
描
き
継
が
れ
編
集
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
推
定
復
元
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
使
え
ば
、
そ
の
目
論
見
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
方
法
の
拠
り
所
を
情
報
学
に
求
め
る
）
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。
絵
の
稚
拙
な
ど
の
美
的
な
基
準
を
用
い
ず
、
解
釈
も
し
な
い
。
図
像
の
細
か
な
相
違
に
拘
泥
し
て
同
一
性
の
判
断
を
避
け
る
よ
り
も
、
図
像
の
先
後
関
係
を
み
て
お
な
じ
「
鬼
」
を
描
い
て
い
る
と
判
断
で
き
れ
ば
積
極
的
に
お
な
じ
図
像
と
み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
図
像
配
列
を
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
よ
う
に
見
立
て
て
伝
本
間
の
近
さ
を
数
値
化
し
、「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」
の
系
統
樹
を
推
定
す
る
。
　
美
術
史
の
分
野
で
、
こ
の
よ
う
な
数
理
解
析
的
な
手
法
を
用
い
た
先
行
研
究
は
多
く
は
な
い
。
近
年
の
も
の
で
は
、
浮
世
絵
美
人
画
）
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や
快
慶
作
の
阿
弥
陀
仏
の
顔
貌
）
9
（
を
対
象
に
し
た
、
著
者
自
身
が
か
か
わ
っ
た
研
究
や
、
龍
安
寺
石
庭
を
対
象
に
し
た
視
覚
分
析
）
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（
が
、
わ
ず
か
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
本
研
究
の
よ
う
に
、
図
像
の
配
列
に
着
目
し
て
絵
巻
の
伝
本
間
の
関
係
を
分
析
し
た
研
究
は
、
管
見
に
よ
る
限
り
み
あ
た
ら
な
い
。
　　
２
　
絵
巻
編
集
過
程
の
推
定
モ
デ
ル
　
絵
巻
の
編
集
過
程
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
想
定
す
る
。
そ
れ
は
、
差
異
の
少
な
い
絵
巻
ほ
ど
編
集
上
の
距
離
が
小
さ
く
、
転
写
の
連
鎖
の
な
か
で
近
い
関
係
に
あ
る
と
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
絵
巻
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
種
が
あ
っ
た
と
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
は
一
カ
所
、
Ｂ
と
Ｃ
は
一
カ
所
、
Ａ
と
Ｃ
は
二
カ
所
異
な
る
と
い
う
場
合
、
Ａ
を
編
集
し
て
Ｂ
が
作
ら
れ
、
Ｂ
を
編
集
し
て
Ｃ
が
作
ら
れ
た
（
も
し
く
は
そ
の
逆
順
）
と
推
定
す
る
の
が
い
ち
ば
ん
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
と
、
こ
の
モ
デ
ル
で
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
を
媒
介
せ
ず
に
Ａ
を
二
カ
所
編
集
し
て
Ｃ
が
作
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
「
も
っ
と
も
ら
し
く
」
な
い
、
恣
意
的
な
推
定
だ
と
い
え
よ
う
。
　
具
体
的
に
は
情
報
学
の
編
集
距
離
（
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
距
離
）
の
考
え
方
を
応
用
す
る
。
編
集
距
離
と
は
、
あ
る
記
号
配
列
か
ら
別
の
配
列
へ
と
変
換
す
る
の
に
、
挿
入
・
削
除
・
移
動
な
ど
の
編
集
操
作
が
何
回
必
要
か
と
い
う
指
標
で
あ
る
）
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。
編
集
距
離
は
通
常
、
記
号
単
位
で
の
編
集
操
作
の
回
数
を
数
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
記
号
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
編
集
操
作
の
回
数
を
も
っ
て
編
集
距
離
に
あ
て
る
こ
と
に
す
る
）
12
（
。
仮
に
記
号
配
列
の
１
２
３
４
５
６
７
８
９
（
配
列
Ａ
）、
１
４
５
６
７
８
２
３
９
（
配
列
Ｂ
）、
１
６
７
８
４
５
２
３
９
（
配
列
Ｃ
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
差
異
が
編
集
操
作
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
想
定
さ
れ
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